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       
   







    


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НЕФРОПАТИИ ЧЕРЕЗ 1 И ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА С НАЧАЛА ИНДУКЦИИ
ИНСУЛИНЗАВИСИМОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА И ВЛИЯНИЕ ГУСТОГО

































THE COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE DEVELOPMENT OF DIABETIC
NEPHROPATHY AFTER 1 AND 3 MONTH FROM THE BEGINNING
OF INDUCTION OF INSULINE-DEPENDED DIABETES AND IMPACT OF THE
DENSE EXTRACT FROM LEAVES OF THE SILVER BIRCH AT ITS PROGRESSION
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